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　要旨 : 2013 年ユネスコスクール「ライスプロジェクト」に基づいた国際交流の実践をおこなっ
た．2013年 7月 4日，宮城県の大崎市立大貫小学校，大崎市立沼部小学校（いずれもユネスコスクー
ル）と，タイ王国アユタヤのジラサート・スクール（Jirasartwitthaya school：ユネスコスクール）





教授（ESDI center, Faculty of Education, Chulalongkorn University）とそのチームのサポートを受
けた．この交流は，2012 年 1 月より，タイ王国の関連学校と，大崎市教育委員会，NPO 沼っこ
くらぶ，宮城教育大学による調査，関係者との事前検討などを準備し，また，2013 年 4 月から
大貫小学校，沼部小学校の事前授業などを経て，実践されたものである．
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的に ASP school とよばれている．ユネスコスクー




た．2013 年には 60 周年を迎える．世界 180 カ国で約
9,000 校が ASPnet に加盟して活動している（ACCU, 
2009）．
　ESD Rice プ ロ ジ ェ ク ト（“Regional Initiative for 










　2012 年 1 月より，タイ王国の関連学校と，大崎市




2013）．2013 年 4 月から大貫小学校，沼部小学校の事
前授業などを行った．一方，タイ王国アユタヤのジラ






（Regional Center of Expertize for ESD）として ESD を
視野に入れてきた．
3.　実践











・ 2012 年 1 月　タイ王国から教員を宮城教育大学へ
招聘









・ 2013 年 2 月　沼部小学校・大貫小学校児童のメッ
セージを持って，戸島潤理事長がジラサート・スクー
ルで授業．
・ 2013 年 4 月　沼部小学校・大貫小学校での，タイ
王国と日本の文化の違い，稲作形態の違いについて
の授業が始まる．
・ 2013 年 5 月　宮城教育大学学生チーム準備開始（授
業「フィールドワーク実験」履修者）
・ 2013 年 5 月　沼部小学校・大貫小学校地域での稲
作宿泊体験．生物多様性調査実習




・ 2013 年 7 月 2 日　宮城教育大学学生チームが，タ
イ王国に渡航．バンコクに宿泊．





・ 2013 年 7 月 4 日　ジラサート・スクール（それぞ
れ 1 クラス，合計 2 クラス）と沼部小学校・大貫小
学校それぞれ 1 クラスのスカイプ（インターネット
会議）による交流（それぞれ 1 時間）








































ユタヤでは，Athapol Anunthavorasakul 教授（ESDI 
center, Faculty of Education, Chulalongkorn University）
とそのチーム，及びタイ王国，トランでの Dr. Vit 
Leelawat（The Consultant to the Mayor of Trang City 
Municipality, Wattanapat Hospital Trang） とそのチーム
のサポート，そして，Dr. Mario T. Tabucanon,（D.Eng. 
Emeritus Professor, Asian Institute of Technology（AIT）, 
Thailand Visiting Professor, United Nations University 
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